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（欝管）
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改
正する法律（
7
2) 12. 1 
特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改
正する法律（
7
3) グ
思給法等の一部を改正する法律（ 9 1 ) 12. 16 
昭和42年度及び昭和43年度における旧令による
共済組合等からの年金受給者のための特別措置
法等の規定による年金の額の改定に関する法律
等の一部を改正する法律（ 92) 。
報 昭和44 年12月・45年1月
政 令
恩給法等の一部を改正する法律の施行に伴う関
係政令の整備に関する政令（289 ) 12. 16 
国家公務員共済組合法施行令の一部を改正する
政令（291 ) 。
国家公務員共済組合の更新組合員が増加恩給等
を受ける権利を放棄した場合に支給する公務に
よる廃疾年金の額の特例等に関する政令の一部
を改正する政令（292)
昭和42年度及び昭和43年度における旧令による
共済組合等からの年金受給者のための特別措置
法等の規定による年金の額の改定に関する法律
// 
施行令の一部を改正する政令（293) 。
予算決算及び会計令の一部を改正する政令（298)
府 令
思給法等の一部を改正する法律の施行に伴う恩
給年額の改定及び請求手続に関する総理府令
12. 17 
（総理48) 12. 16 
思給法等の一部を改正する法律附則第15条の規
定に基づく内閣総理大臣に対する申出に関する
総理府令（同51 ) 。
寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令
の一部を改正する総理府令（同54 ) 12. 1 9  
内閣及び総理府所管旅費
取
扱規則の一部を改正
する総理府令（同1 ) 1 . 29 
省 令
文部省設置法施行規則の一部を改正する省令
（文部26) 12. 1 
会計事務簡素化のための歳入徴収官事務規程等
の一部を改正する省令（大蔵60) 12. 17 
国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書
類の様式を定める省令等の一部を改Eする省令
（同1 ) 1 . 1 9  
規 則
現行の法律， 命令及び規則の廃止の一部を改正
する規則（人事院1- 4 ) 12. 2 
初任給， 昇格， 昇給等の基準の一部を改正する
規則（同9-8 )
暫定手当の一部を改正する規則（同9-22)
通勤手当の一部を改正する規則（同9-24 )
グ
// 
// 
特殊勤務手当の一部を改正する規則（同9-30) 。
初任給調整手当の一部を改正する規則（同9-34
）グ
最高号俸をこえる俸給月額を受ける職員の昭和
42年改正法附則第14項の規定に基づく俸給月額
の一部を改正する規則（同9-50) 。
最高号俸等を受ける職員の俸給の切替えに関ナ
る規則（同9-52) タ
学
5 貝。
富山大学文書処理規則の一部改正
規内学
第121・122号
隔遠地手当の一部を改正する規則（人事院9-31)12.
管理職 員等の範囲の一部を改正する規則
〈同17-0) 12. 25 
職 員の災害補償の一部を改正する規則（同16-0)
12. 26 
富山大学文書処理規則の一部を改正する規則を次のとお
り制定する。
昭和45年1月9日
富山大学長 後 藤 秀
富山大学文書処理規則の一部を改正する規則
富山大学文書処理規則（昭和24年12月 2日制定）の一部
を次のように改正する。
附則中
「 附則
文書番号は， 毎歴年に更新するものとする。 を
この規程は， 昭和26年11月30日から実施する。」
附則
この規程は，昭和26年11月30日から実施する。」に改める。
別表を次のとおり改める。
別 表
富 大府、第
富 大 人 第
富 大 主 第
富大経理第
富 大施 第
富 大 学 第
富 大厚 第
富大文庶第
宮大文会第
富大文学第
富大教庶第
富大教会第
富大教学第
富大教附第
富大経庶第
富大経会第
富大経学第
富大薬庶第
富大薬会第
富大薬学第
富大工庶第
富大工会第
富大工学第
富大工工第
富大 養庶第
富大 養会第
富大 養学第
富 大 図 第
ヨム
庶務部庶務課所管のもの
庶務部人事課所管のもの
経理部主計課所管のもの
経理部経理課所管のもの
施設課所管のもの
学生課所管のもの
厚生課所管のもの
文理学部庶務係所管のもの
文理学部会計係所管のもの
文理学部学務係所管のもの
教育学部庶務係所管のもの
教育学部会計係所管のもの
教育学部学務係所管のもの
教育学部附属学校係所管のもの
経済学部庶瀦係所管のもの
経済学部会計係所管のもの
経済学部学務係所管のもの
薬学部庶務係所管のもの
薬学部会計係所管のもの
薬学部学務係所管のもの
工学部庶務係所管のもの
工学部会計係所管のもの
工学部学務係所管のもの
工学部工場係所管のもの
教 養部庶務係所管のもの
教養部会計係所管のもの
教 養部学務係所管のもの
附属図書館所管のもの
号号
号
号号
号号号
号
号号号
号号号号
－l
内L
「｜
12. 1 
1 . 26 
12. 12 
訓 令
文部省本省職 員勤務評定実施規程の一部を改正
する司II令（文部22)
大蔵省所管会計事務取扱規則等の一部を改正す
る訓令（大蔵1) 
文部省所管物品管理事務取扱規程の一部を改正
する訓令（文部1 ) 
文部省宿舎事務取扱規程の一部を改正する訓令
（同 2)
文部省会計事務取扱規程の一部を改正する訓令
（同3 )
告 示
歯科衛生 士学校を指定した件（文部337)
昭和44年度における学芸 員の資格認定を実施す
る件（同338)
思給法別表第1 号衰の 2及び別表第1 号の3 の
規定に基づき， 肺結核その他政令で定める疾病
の査定基準を定める告示を廃止する件（総理39)
12. 16 
12. 18 文化財を重要文化財に指定する件（文部340)
重要文化財に文化財を追加し， 名称， 員数並び
に構造及び形式についての記載事項を改める件
（同341)
保健婦・助産婦・看護婦法に規定する学校とし
て指定した高等学校衛生看護科は設置者の変更
に伴い名称を変更した旨の届け出があった件（同1) 
1 .  14 
史跡松本城の地域を追加して指定する件（同2)
1 . 17 
1 • 29 
。
12. 4 
。
// 
1 • 23 
1 • 17 
記念物オジロワジ等を天然記念物に指定する件
（同3)
史跡松前藩戸切地陣屋跡について地域を追加指
定する等の件（同 4)
記念物笠森寺自然林を天然記念物に指定する件
（同 5)
官庁報告
日本学士院会 員候補者の推薦について（日本学
士院）
国家試験
昭和44年度国家公務員採用初紐試験最終合格者，
東海北陸地方（人事院中部事務局長） 12. 8 
昭和44年度国家公務 員採用中扱試験最終合格者
（向上〉
// 
// 
1 . 13 
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富大図工第 号 附属図書館工学部分館係所管のもの
備考1.機密に関する文書は，所管部局課係の略称符号の
次に「秘」の文字を付するものとする。
2 . 文書番号は，毎暦年に更新するものとする。
3 .同一案 件の文書は，前項の取 り扱いにかかわらず
完結するまで，当該文書の記号番号を付するものと
する。
附 則
この規則は，昭和45年1月9日から施行し，昭和45年1
月 1 日から適用する。
富山大学における予算執行職員の
補助者の官職指定に関する内規の
一部改正
富山大学における予算執行職 員の補助者の 官職指定に関
する内規の一部を改正する内規を次のように制定する。
昭和45年1月28日
富山大学長 後 藤 秀 弘
富山大学における予算執行職 員の補助者の 官職指定に関
する内規の一部を改正する内規
富山大学における予算執行職 員の補助者の 官職指定に関
する内規（昭和41年3月31日制定）の一部を次のように改
正する。
別表1 （支出負担行為担当 官の補助者〉 の表中，各学部
会計係長，教 養部会計係長，附属図書館総務係長および経
営短期大学部総務係長欄の事務の範囲の項のうち，「（1 
件30万円以上及び図書を除く。）」を「（ 1 件60万円以上
及び図書を除く。〉」に改める。
別表3 （支出 官の補助者）の表中，各学部会計係長，教
養部会計係長，附属図書館総務係長および経営短期大学部
総務係長欄の事務の範囲の項のうち，「（1 件30万円以上
及び図書を除く。）」を「（1 件60万円以上及び図書を除
く。〉」 に改める。
附 則
この内規は，昭和45年1月28日から施行し，昭和44年4
月1日から適用する。
富山大学教育学部規則の一暢改正
富山大学教育学部規則の一部を改正する規則を次のよう
に制定する。
昭和45年1月30日
富山大学長 後 藤 秀 弘
富山大学教育学部規則の一部を改正する規則
昭和44年1 2月・45年1月
科 目 l�r瓦｜乍
教 �て円 学I 3 7 I 10 
2 6 8 教 育 心 理 学
教育学・教育心理学文は教科教育
個 人 研 究
計
8 I 8 
ト121!--:0
別表四（教育専攻科開設授業科目および単位）中，教育学
欄の
「 ｜ 現代教育思想
「｜｜現代教育思想 I 2 I 2 I 
「l 教育方法学特論I I 2 I 2 I ｜」 を，
「｜ 教育方法学特論I I 2 I I 2 I」に，
「 ｜ 教育制度特論 I 2 I 2 I 
「 ｜ 教育制度特論 I 2 I」に改め，
教育』む理学欄の
「｜発達心理学特論I I 2 I 2 I 
「 ｜ 発達心理学特論I I 2 I I 2 ［」に改める。
同表中「｜一日－可－乍片｜百｜」を
I�ムよ竺－［す｜÷ l石｜」に
附 則
この規則は，昭和45年4月 1 日から施行する。
富山大学附属図書館規則の一部改正
富山大学附属図書館規則の一部を改正する規則を次のよ
うに制定する。
昭和45年 1月30日
富山大学長 後 藤 秀 弘
富山大学附属図書館規則の一部を改正する規則
富山大学附属図書館規則 〈昭和39年9月21日制定〉 のー
富山大学教育学部規則（昭和27年4月18日制定）の一部｜部を次のように改Eする。
を次のように改正する。 ｜ 第2条中「図書館資料を管理し，」を「図書館資料を収
別表百を次のとお り改める。 集・ 管理し，」に改める。
別表百 教育専攻科履修基準 第5条第2 項中「規程」を「規則」に改める。
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第 6条を次のとおり改める。
第6条 図書館資料の管理運用については ， 別に定める。
附 則
この規則は ， 昭和4 5年1 月30日から施行する。
富山大学附属図書館商議会規程の
一部改正
富山大学附属図書館商議 会規程の一部 を改正する規則を
次のように制定する。
昭和45年1 月30日
富山大学長 後藤 秀 弘
富山武学附属図書館商議 会規程の一部 を改正する規則
富山大学附属図書館商議 会規程（昭和2 4年 8月19 日制
定） の一部 を次のように改正する。
題名を次のとおり改める。
富山大学 附属図書館商議 会規則
規則中「本 会」を「商議 会」に改める。
第1 条 （見出しを含む。） を次のとおり改める。
（趣旨〉
第1条 この規則は， 富山大学 附属図書館規則第 5条の規
定に基づき， 富山大学附属図書館商議 会（以下「 商 議
会」 という。〉の所挙事項，組織および運営等について
必要な事項を定める。
第2 条の見出し「（目的） 」を「（所掌事項） 」に改め
る。
同条第1 号中「附属図書館規程の」を「附属図書館に関
する規則の」に改める。
第6条および第7条を削り， 第 5条の次に次の 1：条（見
出しを含む。〉を加える。
（庶務）
第6条 商議 会の庶務は， 附属図書館事務部 において処理
する。
附 則
この規則は， 昭和4 5年1 月初日から施行する。
富山大学附属図書館閲覧規則の一部改正
富山大学 附属図書館閲覧規則の一部 を改正する規則を次
のように制定する。
昭和45年 1月30日
富山大 学長 後藤 秀 弘
富山大学 附属図書館閲覧規則の一部 を改正する規則
富山大学 附属図書館閲覧規則（昭和33年11月1 8日制定〉
の一部 を次のように改正する。
第3 条を次のとおり改める。
第3条 書庫に入ヮて図書を検索できる者は， 次の各号に
掲げる者とする。
(1）職 員
学
(2）大学院学生および専攻科学 生
(3) その他館長が認可した者
附 則
この規則は， 昭和4 5年1 月30日から施行する。
諸
第9園協議会（1 月30日〉
（議題）
£』
ヨミ 議
1 . 富山大学 附属図書館長の 選考について
第16図評議会（12月19日）
（議題〉
1 . 教官人事について
2 . 助手定員の削減について
3 . 富山大学 名誉 教授の称号授与について
4 . 昭和4 5年 度富山大学経済学専攻科学 生募集要項（案）
について
5 . 卒業者の認定について
6 . 国大 協（第2 常置 委員会〉の照 会に基づく入学 試験制
度の改善について
7. 正常化報告（案） について
（報告事項）
1 . 国立大学学 生部 長 会議の報告について
2 . 昭和45年 度富山大学大学院薬 学研究科ならびに工学 研
究科の第2 次学 生募集要項について
3 . 学 生の懲戒について
第17固評議会（1 月9日〉
〈議題）
1 . 富山大学 文書処理規則の一部 を改Eする規則（案） に
ついて
2 . 昭和45年 度富山大学 教育専攻科学 生募集要項（案〉に
ついて
3. 正常化報告（案） について
4 . 学 生用図書購入費について
5. 経済学部 問題について
6 . 科学 研究費補助金の申請にかかる採択希望順位につい
て
第18回評議会（1月30日〉
（議題〉
1 . 富山大学 教育学部 規則の一部 を改正する規則
（案） について
2 .  (1）富山大学附属図書館規則の一部 を改正ナる 規 則
（案） について
(2）富山大学 附属図書館図書 選定 委員会規則（案） の
制定について
(3）富山大学 附属図書館商議 会規程の一部 を改正する
規則（案） について
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(4) 富山大学 附属図書館閲覧規則の一部 を改正する規i 3 . 工 学部 の移転について
員lj （案）について ｜第5回大学院委員会（1 2月18日〉
3. 富山大学施設整備委員会規則（案）の制定に ついて ！ （議題）
4 . 昭和44年度 教官の特別昇給定数の追加配分について i 1 . 昭和45年 度富山大 学 大 学 院薬学研究科ならびに工 学 研
5. 経済学部の問題 について
（報告事項）
1. 学生の懲戒について
2 . 昭和45年 度入 学 試験検査場について
究科第2 次 学 生募集要項（案） について
2 . その他
富山大学大学問題対策本部会韻（12月5日〉
第7回事務協議会（12月26日）
人 事 異 動
現 官 職 氏 名
江 幡 真知子
志 浦 サチ子
熊 木 与＝郎
中 村 武 雄
（教
臨 時育用学
務 員
部）｜ 吉 崎 歳 光
開 発 勝
渡 辺 和 夫
安 田 祐 介
蓮覚寺 聖
助 教 授
（文 理 学 部） 間 野 潜 龍
｜竺 学 部師） 西 部慶
（名
（
助
重
軽
古
一営屋安
手
大学工学部〉 ｜ 小 林 信 之
短期大学喜）｜ 水 井 謹 作
（望 雪 量） ｜ 西 村 昭 治
技 能 員
（工 学 部〉 ｜ 松 田 辰 雄
異 発令年月日 ｜ 発 令 者
44. 12. 1 I 富山大学長
内 '*' L合動
助手 （薬学部）に採用する
技能員 （工学部炊婦） グ
事務補佐員 （附属図書館） 。
// // 
// ィP
臨時用務員 （教 育学部作業員 〉。 I 44. 12. 5 I // 
技能員 （経理部経理課造園手 〉に聞置換する I // I グ
用務 員 （工学部作業員 〉に採用する I 44. 12. 10 I // 
教 授（薬学部）
講師（文理学部）
助手 （工学部）
4ア 45. 1 .  1 I文 部 大臣
。 ｜ 富山大学長。
// 。 申
教 授（文理学部）に昇任させる 。 文 部 大臣
助 教 授（工学部〉 // 砂 砂
講 師（ グ ） 。
経営短期大学部主事に併任する
(45. 1 . 1～46. 1 2. 31) 
文部事務官に任官 させる
文部技官に任官 させる
4ア ｜ 富山大学長
// 文 部 大臣
// 富山大学長
。 // 
1 60名
1 60名
100名
50名
50名
300名
50名
40名
40名
50名
40名
40名
40名
昭和45年度富山大学学生募集要項（抜すい）
1. 募集人員
文理学部
文学科
理学科 125名
（専攻課程 数学35名， 物理学35名， 化学35名， 生 物
学20名〉
教育 学部
学 内 諸 報
185名
60名
小学校教員養成課程
中学校教員養成課程
養護学校教員養成課程
170名
100名
50名
20名
経済学部
経 済 学科
薬 学 部
薬 学 科
製薬化学科
工学 部
電気工学 科
工業化 学 科
金 属 工学 科
機 械 工学 科
生産機械工学科
化 学 工学 科
電子工学 科
2. 出願期間
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昭和何年2月12日〈木）から 2月21日（土〉まで
（郵送の場 合も， 2月21日まで に必着のこと。）
3. 学力検査日程等
(1) 学力検査
月日〈曜） ｜ 午 前
点 呼
(8.30～9.00) 3月23日（月〉 ｜ 国 語
(9.00～10.30) 
社 会 ｜数学
(11.00～0.30) 
外国語 ｜ (9.00～10.30) I 
3月24日ω ｜ 理｜語草野童話学部（11.30～1.00
午 後
文科系
(1.30～3.30) 
理科系
(1.30～4.00) 
(11.30～2.00) 
(2）健康診断
（健康診断を必要と認めた者について， 次のとおり実施
する〉文理学部文学科， 経稿学部は3月24日午後1.30か
仏教育学部は3月24日午後2時から， 文理学部理学科
・薬学部・工学部は3月24日午後2.30から行なう。
(3）実技検査等
教育学部の音楽・美術・保健体育専攻の志願者について
下記 により実技等の検査を課ナる。
筆答試問（午後2時～ 2時30分〉
音楽
3月24日（火〉 実技検査（午後2時40分から）
美術（実技検査）（午後2時～ 4時）
保健体育（実技検査）（午後1時40分から〉
... 学力検査等の場所
(1）学力検査
合寸込 昆．ー 部 ｜ 検 査 場 所 ｜ 所 在 地
文理学部 文 理 ラρ＂＂ユ 部 富山市五福（大学構内）
教育学部 富山中部高等学校 富山市芝園町
経済学部 高岡工芸高等学校 高岡市中川
薬 学 部 富山商業高等学校 富山市五福
工 学 部 高 岡 高 等 学 校 高岡市中川
品4
寸・
いる。
富山大学学生部学生課（富山市五福3190番地〉
富山大学経営短期大学部
昭和45年度学生募集要項 （抜すい）
1. 募集人員
経営学科 80名
2. 出願期間
昭和45年2月19日（木〕から 2月28日（土〉まで
〈受付は，日曜日，祭日を除き毎日午前10時から午後 6
時まで，ただし土曜日は正午までとする。）
3. 検査日程等
示竺｜μ；；；：i集白
3月17日（火）｜ ｜会｜国語
意
5・5
－
健凍惨
断
日
．m
一
学
4・
m
一
数
13
会
2・0
社
n
m
詞圏外
4. 学力検査等の場所
富山大学経営短期大学部（富山市五福3190番地富山大学
内〉
5. 合格発表期日
3月27日（金）午後5時 ， 本学正門前 掲示板 にて 行 な
い， 同日本人宛 に合格許可書を発送する。
6. その他
入学志願に関する詳細 については， 富山大学経営短期大
学部で交付する「学生募集要項」により承知 されたい。
なお，「学生募集要項」の交付， 「入学願書」の受付
等，入学試験事務担当は，富山大学経営短期大学部学務
係で行なっている。
昭和44年度科学教育研究室修了式
昭和44年度富山大学科学教育研究室修了式は12月15日午
前10時から本部会議室 において行なわれた。
科学教育研究室は，文部省が小学校・ 中学校および高等
学校の理科教育の担当教員 に対し， 理科教育 に関する基礎
的研究を行なう機会を与え，もって理科教育担当教員の資
(2）健康診断 ｜ 質を向上し，その指導力の強化をはかる ことを目的として
3月23日各検査場 に 掲示する。 ｜ いるもので，本年度は5 名の研究生が修了した。
5. 合格発表期日 ｜ 修了生および研究題固なら び に指導教官は，次のとおり
部 に掲示し，か つ本人 に通知する。
合格者は， 4月 2 日（木〉本部特設掲示場および各学lである。
6. その他
学生募集要項の交付， 入学志願 に関する照会の回答，
入学顕書の受付等の事務は，次の部局において担当して
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昭和44年度富山大学科学教育 研究室修了者一覧
研究 生氏名 勤 務 先 職
徳 中 安 治 富山県高立 岡商業高校 教 諭
中 町 清 治 西砺波広郡瀬福光舘 町立小学校 ィ？
水 落 隆 康 西砺波郡福光小
町立
学校山田 // 
桐 井 義 博 富理
山
科
県
教育 センタ』 研修員
研 究 題 目
電
（
子生産
計算
管
機
理
のソフトウエア』
，情報管 理）
医王山北部の地質学的研究
小
廿
主H党，校理 科電気教材の系統 とその
内 について
教育統 計
i指導教官・所属・職
氏 名
文理学部 教 郎授田 中 専一
教
相
育学部 助教授
馬 恒 雄
教
沢
育学部 教 授
泉 重 夫
教
泉
育学部 助敏教郎授
糸 岡 栄 吾 同 上 。 ｜ 諒外線分光光度理
計
）
の解析 工広学
岡
部 教
惰
授
（デ』タ』処
学内将棋大会の開催
学内将棋大会が1月31日（土）午後 1時から職員ホール
で11名の参加者をA, B組に分け行なった。
成績は次のとおり。
A組 優勝 薬学部 高 木 行 則
次 勝 // 土肥 隆 ＝
B組 優勝 経理 部 大 坪 力 蔵
次 勝 図書館 滋野 康 雄
学位取得者
取 得 者 工学部教授 沢 畠 恭
取 得学位 工 学博士
取得年月日 昭和44年12月16 日
学位論文 粉粒体の混合に関する研究
提出大 学 日 本大学
取 得 者 薬学部助手 清 水 左手 夫
取 得学位 薬 学博士
取得年月日 昭和44年12月10日
学位論文 邦産植物のフラポノイド成分に関する研
究 補遺
提出 大 学 東北大 学
海外渡航の雑感
ヒューストンでのこと
文理学部助教授 高木 光司郎
ヒュ』ストンのライス大学に 1年2ヵ月いた。私の滞在
中にアポロ11号の月上陸があったためヒュ」ストンは日本
で有名になった。帰国した後，人とあうとアポロ11号のこ
とを訊ねられたり，打ち上げは見たかときかれる。その度
に私は無知をさらけ出す。
実際ヒュ』ストンにいたからといって日本にいた人以上
にはアポロ11号のこと等わかりはしない。ヒュ』ストンに
は有人宇宙飛行センタ』があり，宇宙飛行士に対する指令
はすべてここから出ている。しかしヒュ」ストンでロケッ
トを試作したり組立てたりするわけではなく，月ロケット
の打上げをするわけでもない。月着陸の様子はテレピで見
るのだから，日本語の同時通訳を聞いていた方が何倍もよ
くわかる。それに帰国してから知ったような日本でのすべ
ての人を巻き込んでしまうアポロプ」ムは，アメリカの中
では 敏感な都市に属するヒュ』ストンに於てさえなかった
ように思う。9 月に私達の大学に月の石がきて一日公開さ
れたが私は気がつかず見損なった。あまり大騒ぎにならな
かったからである。ヒューストンのNAS Aは日曜日に公
開され，回収されたロケγトや若干の実験室を見せてくれ
る。アポロ11号直後は流石に訪れる人が多いらしく，エュ
』スでも今はNAS Aを見に行くよい機会ではないと放送
していた。私は月着陸の三週間後に行って見た。前に行っ
た時よりこんでいて，建物の前に少し列が出来ていたが，
日本で経験するようなこみ方に比べたら物の数では；なかっ
可R
れ」。
帰国後に， もひと つよく聞かれることは人種問題とか
日本人がどう思われているかというようなことである。白
人と黒人の聞はどうなっているのか私にはわからない。 ま
たそれほどわかりたいとも思わない。また，日本との関係と
してアメリカ全般の対日感情といったものはあるだろう。
日本がアメリカに対して輸出超過になり，アメリカ経済に
脅威を与えて来たので，対日感情は悪化しつつあるという
記事がタイムスにのったという話を聞いたが，それが自分
とかかわりを持って来ることはない。しかし，自分の近所
にいるアメリカ人達がどの程度 日本に関心を 持っ て いる
か，どのようにして日本を知るかということなら私の関心
も強い。但し，私がつきあっていたのは，主に大学にいる
アメりカ人達である。
例えば，超特急のことは知っている。東京とどこかの聞
を時速125マイJレで、走るのだろう等といわれる。いやそれ
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は平均速度 で最高は 160マイJレだよと訂正せずにはいられ
ない。 しかし概して云えば， 普からある日本固有なものの
方がよく知られている。 相撲レスラ』のことは皆知ってい
る。 テレピで見たという。 ジュ』ド』， カヲテは有名で，
大学にはカヲテ部があった。 フジ山とゲイシャはやはり誰
でも知っている。 ゲイγャはいい等という。 何がよいのか
というと， ゲイシャは歌をうたい， 楽器を弾き， 悩みを聞
いてくれcomfortであるという。 気のおけない人， 気持を
安らかにしてくれる人という意味らしい。 アメリカの男性
はそういう女性に憧れがあるのかも知なれいと思った。 ヵ
ミカゼも有名だが， みな自殺のことだと，思っている。 ハラ
キリもみな知っている。 そして， やはりそういうことが日
本的だと思っているのだろう。
;J、数で、はあるが， 学生や先生の中に碁を知っていて碁の
セットも持っている人がいる。 計算機 を研究している助教
授のFさんは碁が好きで、， 研究室に碁石と碁盤が置いてあ
って， いつでも打ちに来てくれという。棋力は日本での6
殻程であろうか。 英語で、書かれた碁の本が三冊研究室に置
いてある。 碁を打ちながら日英混じった術語を使う。当り
の度 に「アタ』り」という。 「コウ」「セキ」という。 そ
うかと思うと下から敵陣に潜り込む猿すべりのことをモン
キ」・ジャンプ等というのである。 ダメ詰めをneutral
zone （中立地帯〉に打っとうまいことをいう。 Two eyes 
ができなくて殺されそうだという。
ヒュ』ストンに琴の宮城一派の演奏者が来て大学でコン
サ』トがあった。 ヒュ』ストン駐在の日本総領事のしどろ
もどろの挨拶があり， どうなることかと心配した。 しかし
琴は素晴らしかった。 「さくら」の三人による合奏は， 私
達の誰でもが知っているあの旋律が， やさしく或いは華麗
に， 緩やかに或いは激しく繰返された。 曲が終えると皆が
beautifulと感動してつぶやき嵐のような 拍 手 が おこっ
た。 そしてそれがそのまま， 私に納得 できるのであった。
ある週末に黒沢明の「用心棒」が大学で上演された。映
画の前に主催者の学生が黒沢明についての講演とそれにつ
いての討論を予定していたが， 講演者がいつまで待っても
現われずとりやめになった。映画が始まり，台詞が日本語
できかれるのは有難かった。 話はそれるが， テレピで日本
映画をよくやるが， 宇宙人と怪物が出て来るものと漫画ば
かりで， これらはみな吹きかえで，台詞は英語である。 ア
メリカ人は，映画を見る時は， 私達が小 学校時代ゃったよ
うに嬉しい場面で拍手をする。 三船敏郎が気持のよい振舞
いをする度 に拍手と笑いがある。 最後に彼が単身殴り込み
をかけるべく悠然と歩いて来る場面では， みな立ち上って
拍手し，絶叫するのである。
テレビで「日本人」という1時間の特集番組があった。
ライシャワー教授が主に解説するので， 自；本に好意的な番
組であり， 日本の工業や都市が目ざましく発展して行く姿
が説明された。 日本の風俗や習慣も紹介され， また1969年
品u,寸・
正月の東大の時計台での攻防戦も紹介された。 日本のある
井上さんとかいう会社員の生活が描かれた。面白かったの
は，井上さんは会社がひけるとパ』によって， 女の子の肩
など抱いていい気持でいる。 その間，井上夫人は食事もせ
ずに家でつつましやかに待っている。井上氏が深夜帰宅す
る時は会社の部下を三人もつれて来る。井上失人は愛想よ
く客を迎え， いそいそとお酒の用意を始める。 なるほど，
これはアメリカ人の家庭生活からは考えられない風景であ
ろう。 ライγャワ』教授は結論として日本人は非常にヒュ
』マンな人間で、あるといい， 最後に次のようなととをいっ
た。世界史を調べると， 各国は， その黄金時代というもの
を持っている。そしてまさに日本は今その黄金時代にある。
テレピ放送の翌日， 私はライシャワ』 の説に同意するか
とある人から聞かれた。
「そうは思わない。」
「では黄金時代は過去にあったのか。 それとも未来にあ
るのですか。」
未来にあるといいたかったが， 複雑な思いが胸中を去来
し， 私は何ともいえなかった。
月着陸ロケットの実物大 モデル。 69年3月，
ヒューストンの有人宇宙飛行センタ｛にて。
職 員 消 息
く新任者＞
文理 学部
講 師 安 田 祐 介
教育 学部
臨時用務員 中 村 武 雄
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授手 3 0日 協議会・評議会
｜文理学部1
12月4 日 選考委員会 10日 文学科教官会議
11日 人事教授会 12日 前学期授業終了
15日 選考委員会 16日 X線間接撮露
17日 後学期授業開始，教授会 24日 選考委員会
25日 人事教授会，学部図書委員会
1月7 日 学部図書委員会
14日 教授会，人事教授会， 真率会総会
2 7日 学部予算委員会
2 8日 教授会，学部職業補導委員会
2 9日 職員定期健康診断
学内将棋大会3 1日
勝
サチ子
和 夫
真知子
与三郎
聖蓮覚寺
開 発
志 浦
辺
幡
木貧富
渡江薬学 部
教
助
工学 部
助 手
用 務 員
技 能 員
附属図書館
事務補佐員
く改 性＞
工学 部
事務補佐員
｜教育学部｜
12月2 日 学部対策委員会，附属中学校体育館竣工式
3日 学部改革準備調査会
6 日 前学期授業終了
後学期授業開始（3. 4 年次）
教務委員会，教務・ 補導合同委員会， 教授会
学部図書委員会，学部改革準備調査会，附属幼
稚園終業式
教務委員会
教務委員会，附属小学校・中学校終業式
職業補導委員会，人事教授会，教授会，X線間
接撮影
附属学校運営委員会
2 年次学生に対するオリエンテ』ショ ン
附属小学校始業式
附属中学校始業式
学部図書委員会，教務・補導委員会，教授会，
附属幼稚園始業式
17目。 教務委員会，緊急教授会
2 6日～2 月5日 附属学校入学願書受付
27日 教育学部将来計画委員会
2 8日 定期健康診断，予算委員会，補導委員会
2 9日 人事教授会
｜経済学郵｜
12月3日 第17回教授会，教務委員会
9 日 前学期授業終了，経済研究室常任委員会
10日 補講
11～15日 前学期末試験
17日 後学期授業開始，教務委員会
19日 財務委員会 2 0日 第18回教授会
23日 X線間接撮露 24日 第19回教授会
1月10日 教務委員会 14日 教務委員会
2 0日 人事教授会 23日 教務委員会
マリ子〈旧性・桑原）
司三泰隆茂
Jll 
川肥野
女
北土平
く住所変更〉
薬学 部
助 教 授
文部事務官
。
工学 部
事務補佐員
8 日
10日
良
17日
富 子
マリ子
弥 省
川川島吉女神
// 
文 部技官
教養部
助 教
18日
23日
24日
25日
2 7日
1月8 日
10日
14日
雄英野上授
附属図書館
文部事務官 大四郎辻高
雪合副ひ日要主
｜本 部｜
12月2 日 教育学部附属中学校体育館竣工式
4 日 建築委員会
8 日 国立大学学生部長会議（於・東京）
15日 富山大学科学教育研究室修了式，学務関係事務
打合会
X線間接撮露（庶務部），奨学金返還説明会
（於・工学部）
体育部会 18日 大学院委員会
評議会 2 2日 学寮補導委員会
昭和 45年度学生募集要項発表，奨学金の返還説
明会〈於・経済学部）
25日 X線間接撮露（経理部・施設課・学生部〉
2 6日 事務協議会
1月4 ～7 日 スキー講習会（於・粟巣野スキ」場〉
9 日 評議会 16日 入学試験管理要員会
2 6日 定期健康診断 2 8日 建築委員会
16日
17日
i 9日
24日
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26日 第20回教授会，経済 研究室室員会議
30日 学部補導委員会
｜薬学部｜
12月2日 薬品合成化学講座教授選考委員会
3日 教授会， 薬学研究科 委員会
10日 教授会
16日 資源開発 部門教授選考委員会
18日 教授会， 学部補導委員会
19日 資源開発 部門教授選考委員会
22日 薬品合成化学講座教授選考委員会
24日 教授会
25日 X線間接撮影
1 月5 日 2 年次学生オリエンテ」γヨ ン
7 日教授会
8 日 人事教授会
9日 学部図書 委員会
14日 教授会， 資源開発 部門教授選考委員会
19日 人事教授会
23日 定期健康診断
24日 予算委員会
26日 病態生化学部門教授選考委員会
28日 教授会，人事教授会，研究科 委員会
｜工学部｜
12月3 日 専任教授会， 一般教授会
10日 工学部将来計画委員会，研究科 委員会
15日 仰岳寮及び構内職員寮の 防火訓練
17日 教務委員会
2 2日 工学部将来計画委員会
24日 一般教授会， 温交会役員会
1 月5 日 新 年挨拶交換会
14日 教務委員会，一般教授会
16日 2 年次学生に対するオリエシテ］ジョ ン
21日 工学部将来計画委員会
22日 富山大学長の学部視察
25日 工学部l将来計画委員会と 同窓会役員との 合同懇
談会
27日 工学部将来計画委員会と学生自治会代表と の懇
談会
｜教養部｜
12月1日 教務 委員会
9 日 教務 委員会
10日 補導委員会， 教授会
13日 教授会
16日 教務委員会
17日 教授会
17～19日 X線間接撮露
幸E 昭和44年12月・45 年1 月
24日 教授会
27日 予算委員会，2 年生前学期授業・試験終了
1 月5 日 授業開始
7 日 補導委員会，教授会
14日 補導委員会
17日 1 年生前学期授業・試験終了
19日 後学期授業開始
2 1日 教授会
2 2・ 23日 学生ストライキ
24日 教授の みの 教授会
27日 予算委員会
28日 教授会
29日 定期健康診断
31日 教授のみの 教授会
｜附属図書館！
12月3 日 職員研修会
6 ・ 7 日 レクリエ』シヨン旅行（宇奈月温泉）
10日 職員研修会
15日 図書館商議 会
17日 職員研修会
22日 学生閲覧室照明改修工事
2 3日 X線間接撮影
24日 職員研修会
1月19日 図書館商議 会
26日 奈 良 教育大学附属 図書館司書 係来館
｜経営短期大学部｜
12月8 日 教授会
11日 学友会総、会
15日 教授会
24日 冬期休業
1 月9 日 授業開始
12日 新旧主事打合会
14日 教授会
16日 入試問題作成委員会
19日 国立短大協会臨時総会（東京・共済会館）
26日 教授会
29日 授業修7
30・ 31日 補講
編 集
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